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Apie doktorantų vasaros mokyklą
2015	 m.	 liepos	 24–31	 d.	 Talino	 universitete	








buvo	 skirtas	 jauniesiems	 doktorantams,	 kurių	
tyrinėjimo	 sritis	 apima	 vėlyvąjį	 sovietmetį	
arba,	 kaip	 akcentavo	 rengėjai,	 vėlyvąjį	 socia-
lizmą.	Vien	jau	susibūrimo	pavadinimas	supo-
navo,	kad	viso	pasaulio	akademinėje	bendruo-






paskaitų,	 seminarų,	 pranešimų	 ir	 ekskursijų	
programos.	Aktyviai	su	jaunaisiais	mokslinin-
kais	 bendravo	 Amerikos,	 Vokietijos,	 Estijos,	




Huxtable’as,	 Zbigniewas	 Wojnowskis,	 Davi-




torantūros	 studentui	 apsuko	galvą,	 juolab	kad	
su	kiekvienu	iš	šių	mokslininkų	visada	galėjai	




„meilės“	 objektas,	 įsitaisyti,	 kaip	 jaunajam	
mokslininkui,	platesniame	akademiniame	kon-
tekste	 ir	 suvokti	 savo	 tyrinėjimų	galimybes	 ir	
ribas.	Vis	dėlto	tokia	nekalta	euforija	truko	tik	
pirmosiomis	vasaros	mokyklos	dienomis.	Kuo	








Kad	 ir	 kaip	 būtų	 neįprasta,	 vasaros	 mokykla	
prasidėjo	 nuo	 diskusijų,	 kurios	 buvo	 skirtos	
dviem	 temoms:	 chronologijai	 (kaip	 apibrėžti	
1953–1985	m.)	ir	sovietinio	pasaulio	centro	ir	
periferijos	 problematikai.	 Šios	 dvi	 problemos	
sukėlė	ypač	didelį	studentų	susidomėjimą,	mat	
dauguma	 klausytojų	 tikėjosi	 karštos	 aukšto	








socializmo	 laikotarpį,	 sutiko,	 kad	 stagnacijos	
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terminas	 nėra	 pats	 tiksliausias	 ir	 kad,	 kalbė-
dami	 apie	 šį	 laikotarpį,	 galime	 jį	matyti	 kaip	
deradikalizacijos	 procesą,	 reformų	 gausą.	 O	









doktorantų	 vasaros	 mokyklą,	 daugiau	 ar	 ma-
žiau	 atstovavo	 tik	 anglosaksiškajai	 sovietolo-
ginei	 tradicijai.	 Tiesa,	 padėtį	 gelbėjo	 jaunųjų	
doktorantų	požiūrių	įvairovė,	kuri	tapo	atsvara	
dominuojančiam	požiūriui.
Koncepcijos arba tyrimo įrankiai
Sąvokų	naujumo,	kūrimo	leitmotyvas	kartojo-
si	daugumoje	paskaitų,	seminarų	ir	neoficialių	






je	 ar	 vakarietiškoje	 sovietologijos	 tradicijoje	
naujos	koncepcijos,	jų	(ne)taikymo	galimybės,	
sąvokų,	 kategorijų	 kūrimas	 yra	 pagrindiniai	







negalėtume	viso XX amžiaus pavadinti lingvis-
tiniu amžiumi.	Kaip	teigia	idėjos	autorius,	bū-
tent	 šiuo	 laikotarpiu	 suaktyvėja	 nacionalinės	










į	 namų	 teritoriją	 ir	 jos	 mokslinę	 produkciją.	
Pirmasis	 įspūdis	 toks,	 kad	 neretai	 posovieti-
nių	 šalių	 akademinis	 laukas	 suvokiamas	 kaip	
„medžiagos“	teikėjas.	Moksliniuose	sovietme-
čio	tyrinėjimuose	gausu	mikroistorijų,	šaltinių	
rinkinių,	 įvykinės	 istorijos	 publikacijų.	 Nors	
sovietmetį	 konceptualizuojančių	 darbų	 šioje	
geografinėje	 erdvėje	 vis	 daugėja,	 pagrindinė	
problema	 tebėra	 prieigos	 stoka,	 kurią	 lemia	
mokslinio	 darbo	 kalbos	 pasirinkimas.	 Tokia	
mokslinė	„izoliacija“	iš	dalies	ir	formuoja	pra-













Vakaruose,	 ypač	 anglosaksiškojoje	 sovietolo-
ginėje	tradicijoje.	Istorikai	Ch.	Evans	(Viskon-
sino	 universitetas),	 S.	Huxtable’as	 (Loughbo-
rough	 (Lafboro)	universitetas),	E.	Annus	 (Es-
tijos	 literatūros	 muziejus)	 ar	 Z.	 Wojnowskis	







galime	apsiriboti	 vien	 tik	 šio	geopolitinio	da-
rinio	 tyrimais,	dėl	 to	sovietologijos	ateitis	yra	
komparatyvistiniai	tyrimai.	
Reikšminis	 žodis	 tampa	 –	 transnacionali-
nės	sąveikos	tyrimai.	Sovietų	pilietis	vėlyvaja-
me	socializme	darosi	atviras	įtakoms,	nes	cen-
tras	 ir	 periferija	 kuria	 naujo	 tipo	 santykius.	
Pavyzdžiui,	 Estijos	 istorikė	 E.	 Annus,	 kal-
bėdama	 apie	 sovietinės	 modernybės	 raišką,	
pasiūlo	jau	ne	kartą	keltą	idėją,	kad	Baltijos	
valstybės	 –	 tai	 sovietų	 imperijos	 kolonia-
lizuotos	 valstybės.	 Šioje	 paradigmoje	 nėra	
jokio	 rimtesnio	 pasipriešinimo,	 yra	 stipriai	
paveikiamas	 piliečių	mentalitetas	 ir	 taip	 su-
kuriamas	 naujo	 tipo	 pilietis.	 Taigi	 E.	 Annus	










Kita	 vertus,	 aktualumo	 paieškos	 neretai	
nukrypdavo	 ir	 į	 šiandienos	patirtis,	ypač	geo-
politines	 permainas.	 Baigiamojoje	 visų	 daly-
vių	diskusijoje	buvo	keliami	klausimai,	kokią	
įtaką	temų	pasirinkimui,	prieigai,	metodologi-
jai	 daro	 dabartinė	 Rusijos,	 Ukrainos	 politinė	


















Nors	 turinio	 klausimai	 jauniesiems	 tyrėjams	
buvo	 labai	 įdomūs,	 aktualiausia	 užsiėmimų	
dalis	 buvo	 susijusi	 su	 praktiniais	 mokslinio	
tyrimo	 klausimais.	 Studentai	 ypač	 domėjosi	
tinkamos	metodologijos	savo	būsimai	diserta-












Kiekviena	 studentų	 prezentacijos	 sekcija	
panėšėjo	į	diskusiją,	kurios	metu	gana	skirtin-
gas	 temas	 tyrinėjantys	 jaunieji	 mokslininkai	
privalėjo	surasti	bendrus	probleminius	 taškus,	
pavyzdžiui,	kaip	jų	temose	atsispindi	tam	tikrų	




ar	 patį	 tyrimo	 procesą.	Toks	 užsiėmimų	 tipas	
leido	sulaukti	konstruktyvios	kritikos	ir	į	savo	
tyrimų	 temą	 pažvelgti	 iš	 kiek	 platesnės	 pers-
pektyvos,	 suvokti	 jos	 ribotumą,	nepakankamą	
aktualinimą	 ar	 problemiškumo	 trūkumą.	 Taip	
pat	buvo	aiškiai	matyti,	kokios	sovietologinės	
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paradigmos	 vis	 dar	 labai	 gajos	 vienoje	 ar	 ki-
toje	 akademinėje	 tradicijoje.	 Anglosaksiškoji	
sovietologijos	 mokykla	 bandė	 „išgyvendinti“	




Pabaigai	 norėtųsi	 pasidžiaugti,	 kad	 čia	
aptartas	 ypač	 intensyvus	 seminarų,	 paskaitų,	
diskusijų	mokymosi	modelis	yra	gera	alterna-




tyrimas	 keičia	 sovietologinių	 tyrinėjimų	 sce-
ną	 ir	 ar	 jo	 tema	geba	 atskleisti	 ką	 nors	 naujo	
ir	pagelbėti	kolegoms	jų	ateities	tyrimuose.	Be	
to,	 neoficialūs	 pasišnekučiavimai,	 nuolatinis	
grįžtamasis	 ryšys	 jaunam	 tyrėjui	 yra	 gerokai	
didesnis	 inspiracijų	 ir	motyvacijos	šaltinis	nei	
tradiciniai	 mokymosi	 būdai.	 Vienas	 iš	 tokių	
įkvėpimo	 šaltinių	 buvo	 ir	 Talino	 universiteto	
doktorantų	 vasaros	 mokyklos	 organizatorių	
surengtos	 ekskursijos,	 kuriose	 buvo	 galima	
prisiliesti	prie	sovietinio	laikotarpio	„liekanų“.	
Jaunieji	 doktorantai	 galėjo	 pamatyti	 Estijos	
sovietmečiu	 statytų	 gyvenamųjų	 namų	 rajo-
ną,	 patyrinėti	 buvusių	 kolūkinių	 gyvenviečių	
aplinką,	išvysti	išskirtinės	apimties	ir	įvairovės	
estų	dailės	parodą,	atspindinčią	1945–1990	m.	
laikotarpio	menines	tendencijas	–	socrealizmą,	
modernizmą,	hiperrealizmą	ir	t.	t.
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